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In recent decades, policing has undergone major changes, with changes and 
expansion of the private sector and social needs, the reorganization of national 
security services and law enforcement agencies to a large extent affecting se-
curity levels. 
My goal is to present the actors of private security and national security and 
the needs caused by social and security challenges, along with the security phe-
nomena that accompany our day, such as change in law enforcement, terrorism, 
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24. The dark web, also referred to as the darknet, is an encrypted portion of the inter-
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